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Abstract:
THE VIOLET MOVEMENT: Genesis and development of a new social movement in 
Italy
Son pocas las ocasiones en las que tenemos la oportunidad de observar el proceso por el que 
surge y se desarrolla un nuevo movimiento social. Il movimento viola constituye un nuevo 
movimiento social surgido hace pocos años en Italia, el cual ha ido evolucionando tanto en el 
contenido de sus reivindicaciones como en su organización interna. El objetivo de este artículo 
es mostrar esta transformación tanto interna como externa con el fin de observar el proceso por 
el cual se constituye este nuevo movimiento social.
There are few occasions when we have the opportunity to observe the process by which emerged 
and developed a new social movement. The violet movement is a new social movement 
emerged a few years ago in Italy, which has evolved in the content of their demands and in its 
internal organization. The aim of this paper is to show this transformation both internally and 
externally in order to observe the process by which it is this new social movement.
Nuevo movimiento social. Movimento viola. Popolo viola. Rete viola. No Berlusconi Day. 
New Social Movement, Violet Movement, Violet People, Violet Wire.
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I. Introducción
Los nuevos movimientos sociales se caracterizan generalmente por ser movimientos 
organizativos que construyen espacios alternativos desde los que realizar reivindicaciones 
por parte de sectores de la ciudadanía.
Estas reivindicaciones son normalmente de carácter cualitativo y se centran en un único 
objetivo. Además los nuevos movimientos sociales suelen caracterizarse por tener una es-
tructura bastante descentralizada (al menos en comparación con los movimientos sociales 
tradicionales) y poco jerárquica.
Sin entrar en más dilaciones sobre las características de los nuevos movimientos socia-
les, pretendo a través de estas breves líneas, mostrar el nacimiento y desarrollo de uno de 
estos nuevos movimientos sociales en Italia.
Antes, debemos de tener la precaución de recordar que los nuevos movimientos socia-
les, pese a tener una serie de características comunes, se diferencian unos de otros, por lo 
que el estudio de uno de estos movimientos no es aplicable al resto. Con este artículo no 
pretendemos generalizar, sino observar como se construye un nuevo movimiento social, a 
través de un ejemplo.
No siempre es posible observar cómo se genera un nuevo movimiento social, de hecho 
son pocos los casos en los que contamos con datos precisos como nombres o fechas que nos 
permitan observar el nacimiento de uno de estos movimientos y su desarrollo a través del 
tiempo. Afortunadamente, este es uno de esos pocos casos.
El nuevo movimiento social que pretendo mostrar nace en Italia a finales del 2009 como 
respuesta a una necesidad sentida por parte de un sector de la sociedad italiana, un cambio 
de radical en la política del país, encarnada por Silvio Berlusconi.
Este nuevo movimiento social, llamado Il Movimento Viola (El movimiento Violeta) se 
articula como un movimiento social centrado en el activismo político y tiene sus orígenes 
en las convocatorias realizadas a través de las redes sociales (facebook y twiter principal-
mente) por parte de ciudadanos anónimos.
El nombre hace referencia al color violeta utilizado como símbolo por este movimiento, 
dicho color ha sido escogido por no representar a ningún partido político italiano y por lo 
tanto evitar cualquier tipo de instrumentalización.
Dentro del Movimiento Viola debemos distinguir entre dos movimientos inscritos al mis-
mo, a saber, Il Popolo Viola (El pueblo violeta) y la Rete Viola (La red violeta).
II. Il No Berlusconi Day
El movimiento denominado como Il Popolo Viola surge a raíz de una manifestación 
multitudinaria acaecida el 5 de diciembre de 2009 en Roma, denominada, Il No Berlusconi 
Day (El día de no Berlusconi) realizada con el propósito de pedir la dimisión de la presiden-
cia del Consejo de Ministros ocupada por Silvio Berlusconi en aquel momento.
La manifestación alcanzó un gran éxito en cuanto al número de participantes; además de 
haberse realizado en Roma, simultáneamente se realizó en diversas ciudades, tanto Italia-
nas, como de otros países (Barcelona, Chicago, Sidney, Londres, etc).
Se trata de la primera manifestación multitudinaria organizada principalmente desde las 
redes sociales en Italia. El propósito de la manifestación era intentar conseguir un cambio 
político en Italia mediante la expulsión de Silvio Berlusconi del poder y otorgar visibilidad 
a la gente que apoyaba este cambio.
Durante los días previos al No Berlusconi Day, el grupo fundador lanzó la propuesta de 
realizar un encuentro nacional del comité promotor con los grupos locales, dicho encuentro 
tuvo lugar en Nápoles el 9 de septiembre de 2010.
Los principales resultados de este encuentro fueron la institución de una coordinación 
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nacional provisional, cuya tarea sería organizar lo antes posible un encuentro nacional en 
donde presentar, discutir y aprobar un estatuto y decidir el futuro del movimiento.
El 9 de octubre de 2009, dos días después de que la Corte Constitucional Italiana decla-
rase inconstitucional la ley Lodo Alfano (ley 124/2008) la cual otorgaba a Silvio Berlusconi 
inmunidad ante la justicia, una persona anónima (cuyo nombre de usuario era San Precario) 
creó en facebook una página titulada Una manifestazione nazionale per chiedere le dimis-
sioni di Berlusconi (Una manifestación nacional para pedir la dimisión de Berlusconi).
La demanda de expulsión de este político de la presidencia del Consejo de Ministros, 
venía justificada por parte de los miembros de este grupo, principalmente porque en la per-
sona de Silvio Berlusconi se concentraba un enorme poder económico y político, que era 
utilizado para favorecer sus intereses económicos y judiciales.
Durante la manifestación del No Berlusconi Day la policía romana calculó en 90.000 
el número de participantes, mientras que los organizadores aseguraban haber superado 
1.000.000 de personas. Otras fuentes más realistas han calculado el número de manifestan-
tes en Roma entre 200.000 y 300.000 personas.
III. Il Popolo Viola
Después del suceso obtenido tras la manifestación contra Silvio Berlusconi, los organi-
zadores del evento propusieron a las demás personas previamente inscritas en la página de 
facebook en la que había sido creado el No Berlusconi Day, de inscribirse también en una 
página creada por ellos mismos, también en facebook y titulada Il Popolo Viola (el pueblo 
violeta).
El propósito de la creación de esta página era posibilitar el desarrollo y fortalecimiento 
de una red de contactos, surgida durante la preparación del No Berlusconi Day, y que los 
miembros adscritos a esta página pudieran permanecer en contacto para organizar posterio-
res iniciativas relacionadas con el objetivo del Popolo Viola: expulsar de la escena política 
italiana a Silvio Berlusconi. De esta manera, el comité organizativo de la manifestación se 
convierte en el comité promotor del nuevo movimiento.
El Popolo Viola continuó promoviendo manifestaciones en las que se hacían demandas 
concretas. Por ejemplo, el No Mafia Day realizado en Reggio Calabria el 13 de marzo de 
2010, el No Berlusconi Day 2, acaecido el 2 de Octubre de 2010 o, el Si 18 Day, llevado a 
cabo el 30 de marzo de 2012.
Aunque la demanda principal ha seguido siendo la dimisión de Silvio Berlusconi, este 
movimiento ciudadano ha seguido promoviendo manifestaciones con diversos objetivos, 
como evitar la modificación del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores o luchar contra 
el machismo imperante en la sociedad italiana. De esta manera, la demanda inicial de ex-
pulsar a Silvio Berlusconi del poder político se amplía, centrándose en otras demandas que 
cuentan con el apoyo de una gran parte de la población italiana.
IV. La Rete Viola
Seguidamente a la creación del Popolo Viola, los gestores de la página de facebook, a 
iniciativa de algunos activistas de Roma, y sin previa consulta con otros miembros del mo-
vimiento, convocaron el anuncio de una manifestación bajo el lema La legge è uguale per 
tutti (La ley es igual para todos) prevista para el 27 de febrero de 2010, lo que produjo que 
parte de los miembros de la coordinación, abandonaran el grupo.
Igualmente, algunos de los miembros del grupo fundador, señalando una falta de consul-
ta con los grupos locales, abandonaron Il Popolo Viola para fundar la Resistencia viola (La 
Resistencia Violeta).
Paralelamente a la Resistencia viola, algunos de los grupos locales comenzaron a organi-
zarse en la llamada Rette Gruppi locali (Red de grupos locales). Se trataba de dos escisiones 
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del movimiento original, motivadas principalmente por un sentimiento de falta de participa-
ción en las decisiones organizativas.
Estos dos nuevos grupos, comenzaron a coordinarse conjuntamente y a mantener con-
tactos entre si, hasta que en el curso de un encuentro ocurrido en septiembre de 2010, se 
unen formando La Rete Viola (La Red Violeta).
Mientras que Il Popolo Viola, en su concepción originaria, se constituye como un mo-
vimiento molecular, dónde cualquiera puede contribuir a contrastar el berlusconismo con 
su participación, La Rete Viola se organiza mediante el funcionamiento de las asambleas 
locales que configuran una estructura nacional.
La Rete Viola se distingue de otros grupos en el hecho de que cuenta con una Carta Ética, 
un documento constitutivo en el que se recogen los principios y reglas de este movimiento. 
La Carta Ética del movimiento consta de tres partes diferenciadas; la primera de ellas hace 
referencia a los temas por los que se interesa: trabajo, educación, salud, cultura, medio am-
biente y paz.
La segunda parte del documento muestra los principios a los que se adhiere el movi-
miento: libertad de palabra e información, naturaleza pacífica, autonomía, antifascismo, 
defensa de los valores democráticos, defensa de las minorías en desventaja, y antirracismo.
Por último se encuentra el reglamento del movimiento, donde se hace hincapié en su 
carácter democrático, y se explica el funcionamiento de la coordinación y administración 
de los grupos locales.
La otra gran diferencia de La Rete Viola respecto a otros movimientos violeta es que se 
gestiona siguiendo los principios de la democracia directa; no se funda en la autoridad de 
los líderes, los puestos dentro de la estructura son temporales y decididos en elecciones, y es 
absolutamente independiente de partidos políticos, instituciones u asociaciones.
La forma de estructurarse de La Rete Viola es la de un movimiento formado por grupos 
locales que desarrollan sus actividades políticas e informativas en sus áreas de residencia, 
sin ningún tipo de estructura jerárquica ni de dirección nacional. Se trata por tanto de una 
estructura celular que forma un red sobre todo el territorio italiano. Una red violeta.
El objetivo de este movimiento es la restauración y promoción de la vida democrática en 
Italia, a la que consideran muy degradada por la participación en la vida política del país de 
Silvio Berlusconi, y la plena aplicación de la Constitución. A través de la movilización y la 
acción directa de los ciudadanos, se promueve un discurso político más responsable y ético, 
en el que la opinión informada de los ciudadanos debe adquirir un mayor peso que el actual.
V. Il Movimento Viola
El denominado Movimento Viola se constituye de este manera mediante el desarrollo de 
dos nuevos movimientos organizativos diferentes: Il Popolo Viola y La Rete Viola. Estos 
dos movimientos, aunque independientes entre si y con diferentes objetivos, luchan conjun-
tamente por los intereses comunes.
La salida de escena de la política italiana de Silvio Berlusconi el 16 de Noviembre de 
2011, no ha desintegrado estos movimientos como podría esperarse, sino que estos han ido 
ampliando sus objetivos y organizándose cada vez de una forma más efectiva.
Por ejemplo, Il Popolo Viola convocó una manifestación denominada Si 18 Day (si día 
18) el 30 de marzo de 2012 contra la modificación del artículo 18 del Estatuto de los Traba-
jadores italianos, que protegía a los trabajadores en caso de despido ilegítimo. La Rete Viola 
por su parte, ha organizado recientemente acciones contra la construcción de una polémica 
vía de tren de alta velocidad en el valle de Susa, en el norte de Italia.
Aunque el Movimento Viola organiza varios eventos que le otorgan una gran visibilidad, 
como manifestaciones, conciertos o acampadas, la principal labor que lleva a cabo es la de 
informar de la sociedad civil. La información se constituye como un arma fundamental a la 
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hora de luchar por sus intereses, es un medio y un fin en si misma.
Este nuevo movimiento social ha revolucionado la escena política italiana, no sólo con la 
salida de la política de Silvio Berlusconi, sino con la aparición en los últimos meses nuevos 
actores, como el partido político il MoVimento 5 Stelle (El Movimiento 5 estrellas). Hechos 
sin duda, influidos por este movimiento social.
El poder de los ciudadanos para influir en la vida política de un país, realizando así un 
ejercicio de democracia participativa, queda así visibilizado a través del ejemplo de este 
nuevo movimiento social. A través de la autoorganización y de la información a la ciuda-
danía, el Movimento Viola ha conseguido cambiar el panorama político italiano y construir 
una alternativa participativa en la vida política de los ciudadanos.
El futuro de estos movimientos es incierto, aunque con el reciente anuncio hace pocas 
semanas de la pretensión de regresar a la escena política por parte de Silvio Berlusconi, es 
muy probable que estos nuevos movimientos, y su impacto en vida política italiana, estén 
lejos de desaparecer.
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